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Sadahiko Kano
is paper rst looks at Indonesia from its geography, population and religious aspects, and sum-
marizes fundamental political principles and economic growth in recent years. en its current informa-
tion communication status, health and medical status are described, followed by the impact of IT ?infor-
mation technology? on Indonesian society. It also describes how Japan?s IT private sector has been 
contributing to enhance Indonesia?s rural health and environmental situations, including technology 
transfer to local people. en, it looks at the history of Islamic world from the science and technology 
perspective. It concludes that Indonesia is a respectable country which assures freedom of religion, made 
up of people with a high moral standard, and its economy currently vibrantly growing.
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